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ば、John Broome,  Weighing Goods―Equality, 
Uncertainty and Time― (Oxford University Press, 
1991)）。私としては、日本のリスクに関わる分野
の研究者と、政策関係者の多くに本書が読まれ、
サンスティーンの議論とその批判が多方面から検
討されることを願う。 
